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【略歴】 
 1954 年京都大学医学部卒。内科学とくに内分泌代謝学を専攻。神戸大学
教授、京都大学教授、医学部長を経て、1991～7年京都大学総長。1998～2004
年総合科学技術会議議員として科学技術政策に関わる。2004 年以降、科学
技術振興機構研究開発戦略センターの活動を通して、新しい医学の方向とし
て「先制医療」を提唱し、同時期に先端医療振興財団理事長として、わが国
最大規模のメディカルクラスターとなる神戸医療産業都市の整備に尽力し
た。現在、稲盛財団会長、関西広域連合顧問、日本学士院会員、米国芸術科
学アカデミー名誉会員など。 
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